













































AFTERLIVES OF THE AFTERLIFE: THE DEVELOPMENT 















<HW WKH SROHPLFDO DQG DSRORJHWLF FRQWH[W RI WKLV GHYHORSPHQW QHHGV
WREHUHFRJQL]HG:LWKLQ-XGDLVPFKDQJHVZHUHPDGHWRGHIHQGWKH-HZ
LVKIDLWKIXODQGFDVWLJDWHDSRVWDWHVLQWKHFRQWH[WRIHQFURDFKLQJ+HOOHQ
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RI WKH KXPDQ EHLQJ107KLV LV DUWLFXODWHG LQ *HQHVLV  ZKHUH WKH GLYLQH
EUHDWKEUHDWKHGLQWRWKHERG\EULQJVOLIHLWVUHPRYDOEULQJVGHDWK11)RUWKH
Roman Background7ELQJHQ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
Apocalyptic Eschatology in 1 Corinthians 15and Romans 5-6176XS6KHI¿HOG
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5%DXFNKDP7KH)DWHRI WKH'HDG6WXGLHVRQ WKH -HZLVKDQG
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/HLGHQ %ULOO  51 /RQJHQHFNHU /LIH LQ WKH )DFH RI
'HDWK7KH5HVXUUHFWLRQ0HVVDJHRIWKH1HZ7HVWDPHQW*UDQG5DSLGV0,(HUGPDQV
17:ULJKW7KH5HVXUUHFWLRQRIWKH6RQRI*RG/RQGRQ63&.
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3VWKHµGXVWRIGHDWK¶7KHNRSVUHQGLWLRQRI3VµWKHQOHWWKHHQHP\SXUVXH
PHDQGRYHUWDNHPH WUDPSOHP\OLIH WR WKHJURXQGDQGOD\P\VRXO LQ WKHGXVW¶ LV
PLVOHDGLQJŦÆ¸PD\KDYHDZLGHVHPDQWLFUDQJHEXWLVQHYHUWUDQVODWHGµVRXO¶/6-
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%HWWHULVµJORU\¶VRNASURUµKRQRXU¶VRNKJV6HH:DOWHU%UXHJJHPDQQ
µ)URP'XVWWR.LQJVKLS¶=$:SS*)0RRUHJudaism in the First 







 (J 6LU  µWKH /RUG FUHDWHG KXPDQ EHLQJV RXW RI HDUWK DQG PDNHV WKHP
UHWXUQWRLWDJDLQ¶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µ:KHQLWLVH[WLQJXLVKHGWKHERG\ZLOOWXUQWRDVKHV¶
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
 0RRUH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 -RE µ:LOO >P\KRSH@JRGRZQ WR WKHEDUVRI6KHRO"6KDOOZHGHVFHQG
WRJHWKHULQWRWKHGXVW"¶3V,VD(]UDµ7KHHDUWKVKDOOJLYHXSWKRVH
ZKR DUH DVOHHS LQ LW DQG WKH GXVW WKRVH ZKR UHVW WKHUH LQ VLOHQFH DQG WKH FKDPEHUV
VKDOOJLYHXSWKHVRXOVWKDWKDYHEHHQFRPPLWWHGWRWKHP¶6*)%UDQGRQQRWHVWKDW
LQ 0HVRSRWDPLDQ WKRXJKW WKH XQGHUZRUOG ZDV FDOOHG WKH µ+RXVH RI 'XVW¶ VHH The 
-XGJHPHQWRI WKH'HDG$Q+LVWRULFDODQG&RPSDUDWLYH6WXG\RI WKH ,GHDRID3RVW
Mortem Judgement in the Major Religions /RQGRQ:HLGHQIHOG	1LFROVRQ 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S6HHDOVR7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVSS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ZULWHUV RI WKH +HEUHZ %LEOH DSSHDU WR GHOLEHUDWHO\ DYRLG DQ\ GLVFXVVLRQ
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6HH5REHUW0DUWLQ$FKDUG
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5LFKDUG%DXFNKDPµ+DGHV+HOO¶
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0RRUHJudaism ,,S6KHRO LV LPDJLQHGDVDPRQVWHUZLWK
JDSLQJMDZVWKDWJUHHGLO\VZDOORZVPHQGRZQDQGLVQHYHUVDWHG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 )RU+RPHU WRR VRXOV LQ+DGHVDUHDOZD\VGH¿QHGDVdead6HH'DJLVWHLQ
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¼ÁÉŦËLVDOVR
XVHGRIWKHGHDGSK\VLFDOERG\DVLQ*HQ
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RI WKH VXEMHFWEXW VRPHGR UHÀHFWRQ WKHDIWHUOLIHDQGZLWK LW WKHDSSDU
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WKH ,VUDHOLWHV DQG WKHLU 1HLJKERUV 7UHDWHG WKH 'HDG &KLFDJR ,YDQ 5 'HH 
7URPS3ULPLWLYH&RQFHSWLRQVS
 *HQ,VD3V1XP
 - /XQGH µ+HDYHQ DQG +HOO¶ LQ -RHO % *UHHQ 6FRWW 0F.QLJKW DQG ,+
0DUVKDOO HGV 'LFWLRQDU\ RI -HVXV DQG WKH *RVSHOV /HLFHVWHU ,QWHU9DUVLW\ 3UHVV
SS
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 0RVW OLNHO\ physical OLIH :HGGHUEXUQ Baptism and Resurrection S 
DOWKRXJKVHH&DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWKSQ
 2Q WKLV WH[W VHH HVS *:( 1LFNHOVEXUJ Resurrection, Immortality and 










+DUSHU 	 5RZ UHY HGQ  ZULWHV RI WKH OLWHUDWXUH RI WKH 0DFFDEHHV µ,Q WKHVH
FLUFXPVWDQFHVPDUW\UGRPV WRRNSODFHSHUKDSV IRU WKH¿UVW WLPH LQ UHOLJLRXVKLVWRU\¶
S
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)URP WKH SHUVSHFWLYH RI -RVHSKXV RQFH WKH ULJKWHRXV VRXO LV UHOHDVHG
IURPWKHWUHDVXU\LWWKHQXQGHUJRHVDWUDQVIRUPDWLRQLQWRWKHJORUL¿HGVSOHQ
GRXURIDQJHOV)RUWKHZLFNHGKRZHYHUWKLQJVDUHYHU\GLIIHUHQW-RVHSKXV
 7 )UDQFLV *ODVVRQ *UHHN ,QÀXHQFH LQ -HZLVK (VFKDWRORJ\ /RQGRQ 63&.
SVXJJHVWVWKDWVXFKDQLGHDFDPHIURPWKH*UHHNV
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WKHGHDWKRI WKHZLFNHG LV RPLWWHG DQG WKHQDUUDWLYHPRYHVGLUHFWO\ WR D
VFHQDULRRIWKHMXGJPHQWRIWKHVRXOVRIWKHZLFNHGDQGWKHLUVHQGLQJWRD
SODFHRIWRUPHQW+HUHLWLVDVLIWKHDXWKRUFDQQRWUHVLVWDUWLFXODWLQJDJUDQG
GLVSOD\RIGLYLQHRQHXSPDQVKLSZKHQ WKHZLFNHGZKLOH VWLOO DOLYHZLOO
UHFRJQL]HWKHHUURURIWKHLUZD\V
7KHFRQFHSWRIHVFKDWRORJLFDOMXGJPHQWDQGYR\HXULVPLVIRXQGLQRWKHU












KHDYHQ 2WKHU WH[WV FRQFXU ZLWK -RVHSKXV DERYH WKDW UHVXUUHFWHG VRXOV
 2QWKHLGHDRIYR\HXULVPHVFKDWRORJLFDOMXGJPHQWDQGWKHG\QDPLFVRISRZHU
VHH .LPEHUO\ % 6WUDWWRQ µ7KH (VFKDWRORJLFDO$UHQD 5HLQVFULELQJ 5RPDQ 9LROHQFH
LQ)DQWDVLHVRI WKH(QG7LPHV¶ LQViolence, Scripture, and Textual Practice in Early 





 6HH 6WUDWWRQ µ(VFKDWRORJLFDO $UHQD¶ SS  QRWLQJ 1 Enoch  WKH
6LPLOLWXGHVRI(QRFKWKH$SRFDO\SVHRI3HWHUDQGWKH$SRFDO\SVHRI-RKQ
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ZLOOEHFRPHOLNHDQJHOV)RU3KLOR$EUDKDPOHIWWKHPRUWDOUHDOPWREH
µDGGHGWRWKHSHRSOHRI*RGKDYLQJUHFHLYHGLPPRUWDOLW\DQGKDYLQJ





















DQFLHQW1HDU (DVW UHFRJQL]H VLPSO\GHFRPSRVHV7KHGUDPDWLF FKDQJH









 &DYDOOLQ/LIHDIWHU'HDWKSS'DYLG&6LPApocalyptic Eschatology 
LQWKH*RVSHORI0DWWKHZ&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVSS
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$ORQJ ZLWK WKH ZHLJKW RI 6HFRQG7HPSOH -HZLVK WH[WV GLVFXVVHG DQG











6R WKH µFKDVWHERG\QHZKDELWDWLRQ¶RI-RVHSKXVFDQEHVHHQ WRVWDQG LQ
FRUUHODWLRQWRWKHQHZµIRUP¶WKDW3DXOH[SHULHQFHGRQWKH'DPDVFXVURDG
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YDULRXV DGGLWLRQV DVVHUW XQDPELJXRXVO\ WKDW *HKHQQD ZLOO EH D SODFH RI
eternalSXQLVKPHQW
 7KHVV  D ODWHU SVHXGHSLJUDSKLFDO WH[W GRHV DVVHUW WKDW WKHZLFNHG µZLOO
SD\ WKH SHQDOW\ RI eternal destruction DZD\ IURP WKH SUHVHQFH RI WKH /RUG¶ LWDOLFV
PLQH$VVXFKWKHWH[WVWDQGVLQFRQWLQXLW\ZLWKRWKHUWH[WVRIWKHODWHU1HZ7HVWDPHQW
VHHEHORZ
 µ*HKHQQD¶RFFXUV LQ WKH*RVSHOV LQ0DWWKHZ0DUN/XNHEXWQRW
LQ-RKQ
 6R %UXFH 0 0HW]JHU A Textual Commentary on the Greek New Testament 
6WXWWJDUW*HUPDQ%LEOH6RFLHW\  SS :LOOLDP//DQH7KH*RVSHO RI
Mark1,&17*UDQG5DSLGV0,(HUGPDQVS
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DSRORJHWLF RU SROHPLFDO UHDVRQV ZKHUH KH IROORZV WKH RULJLQDO 0DUNDQ





 5. *RG¶V IDYRXU UHVWV ZLWK D IDLWKIXO PLQRULW\ µSHUVHFXWHG IRU














12. 3. ,Q WKH ODVW WZR WH[WV 0DWWKHZ KDV DGGHG WKHVH WR KLV
0DUNDQVRXUFHDQGFIµ\RXU¶V\QDJRJXHVLQ3.
(OVHZKHUHLQWKH*RVSHOV*HKHQQDLVXVHGFRQVLVWHQWO\WRUHIHUWRDSODFH
RI SXQLVKPHQW SUHSDUHG IRU WKH ZLFNHG²ZKR FRQVLVW RI WKH GHYLO DQG KLV
 6HH0HW]JHUTextual CommentaryS/DQH*RVSHORI0DUNSS
 6HH *UDKDP 1 6WDQWRQ $ *RVSHO IRU D 1HZ 3HRSOH 6WXGLHV LQ 0DWWKHZ
(GLQEXUJK7	7&ODUN
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7HVWDPHQW DOVRRIIHUV D SLFWXUHRI&KULVW GHVFHQGLQJ LQWRKHOO GXULQJ WKH













 $WRSLFRILQFUHDVLQJUHFHQWLQWHUHVWVHH6WHYHQ-)ULHVHQImperial Cults and 
WKH$SRFDO\SVHRI-RKQ5HDGLQJ5HYHODWLRQLQWKH5XLQV1HZ<RUN2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV  - 1HOVRQ .UD\ELOO $SRFDO\SVH DQG $OOHJLDQFH :RUVKLS 3ROLWLFV DQG
'HYRWLRQLQWKH%RRNRI5HYHODWLRQ*UDQG5DSLGV0,%UD]RV
 (JWKHµ-HZV¶RIWKH)RXUWK*RVSHODQGVHFHVVLRQLVWJURXSRIDQG-RKQ
 6HH HVSHFLDOO\ *6 6KRJUHQ µ+HOO $E\VV (WHUQDO 3XQLVKPHQW¶ LQ 5DOSK
30DUWLQDQG3HWHU+'DYLGV HGV'LFWLRQDU\RI WKH/DWHU1HZ7HVWDPHQWDQG LWV
'HYHORSPHQWV'RZQHUV*URYH,/,QWHU9DUVLW\3UHVVSS
 /*RSSHOW A Commentary on 1 Peter *UDQG5DSLGV0,(HUGPDQV
SS
 7KH $SRFDO\SVH RI =HSKDQLDK 6. ¿UVW FHQWXU\ CE FRQQHFWV WKH DE\VV WR
+DGHV
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 5HY     )ULHVHQ Imperial Cults (ODLQH 3DJHOV 5HYHODWLRQV
9LVLRQV3URSKHF\DQG 3ROLWLFV LQ WKH%RRNRI5HYHODWLRQ 1HZ<RUN9LNLQJ%RRNV

 ,JQDWLXV EphVHHDOVR2 ClemµIHDUKLPZKRDIWHU\RXDUHGHDG
KDVSRZHUWRFDVWVRXODQGERG\LQWRWKHÀDPHVRIKHOO¶
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 ,QIHUQXV WKH SODFH RI WRUPHQW IRU WKH XQULJKWHRXV GDPQHG DQG WKH
GHPRQV7KLVLVLQSRSXODULPDJLQDWLRQWKHSODFHPRVWRIWHQDVVRFL
DWHGZLWKWKHFRQFHSWRIKHOO

















7KH Hortus deliciarum *DUGHQ RI 'HOLJKWV SURYLGHG YLVXDO H[SUHVVLRQ
WRWKHODWWHU&RPSLOHGE\WKH$EEHVV+HUUDGRI/DQGVEHUJEHWZHHQ










 7KH LPDJH LV LQ WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOH+RUWXVB
'HOLFLDUXPBB+HOOMSJ
 6HH)LRQD*ULI¿WKV7KH*DUGHQRI'HOLJKWV5HIRUPDQG5HQDLVVDQFHIRU:RPHQ
LQ WKH 7ZHOIWK &HQWXU\ 3KLODGHOSKLD 3$ 8QLYHUVLW\ RI 3HQQV\OYDQLD 3UHVV 
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7KHRGRUH 6SHQFHU µ&KDXFHU¶V +HOO$ 6WXG\ LQ 0HGLDHYDO &RQYHQWLRQ¶Speculum 
SS
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ZH UHDGRI LQ&KDXFHU DVZHOO DV LQ WKHZRUNVRI WKHSRHW'DQWH 
,QGHHGIURPWKHSHULRGWKHSULPDU\LPDJHVRIKHOOZHKDYHWRGD\
FRPHIURP'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\ LQZKLFK WKHUHDGHU LV WDNHQ WKURXJK
WKUHH UHDOPV RI WKH DIWHUOLIH +HOO 3XUJDWRU\ DQG 3DUDGLVH7KH SRHW KDV
GHYHORSHG SODFHV IRU HYHU\ W\SH RI SHUVRQ DOORZLQJ KLP WR HGLWRULDOL]H
DERXWSHRSOH¶VDFWLRQV LQ WKHZRUOGRIKLVGD\ ,Q WKHSURFHVVKHFUHDWHV




 7KH PRVW H[WHQVLYH LOOXVWUDWLRQV PDGH RI 'DQWH¶V WH[W DUH WKRVH E\ *XVWDYH
'RUp±VHH7KH'RUp,OOXVWUDWLRQVIRU'DQWH¶V'LYLQH&RPHG\3ODWHVE\
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,Q 0LFKHODQJHOR¶V The Last Judgment  WKH ZHOONQRZQ
IUHVFRVSDQQLQJWKHHQWLUHDOWDUZDOORIWKH6LVWLQH&KDSHO)LJWKHDUWLVW




WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSHQZLNLSHGLDRUJZLNL)LOH*XVWDYHB'RU&$BB'DQWHB
$OLJKLHULBB,QIHUQRBB3ODWHBB&DQWRB,,,BB&KDURQBKHUGVBWKHBVLQQHUVBRQWRB
KLVBERDWMSJ
 7KH LPDJH LV LQ WKH SXEOLF GRPDLQ KWWSPDLWDO\ZRUGSUHVVFRP
PLFKHODQJHORVLVWLQHFKDSHOWKHODVWMXGJHPHQW
)LJ
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 WKH VHFRQGRI WKH0HGLFLSRSHV WKH UXOLQJ IDPLO\RI)ORUHQFHZKR
DEXVHG WKHLU SRZHU DQG LQ VRPH VHQVHV ZHUH WKRXJKW WR KDYH µERXJKW¶
WKHSDSDF\7KH¿UVW0HGLFLSRSH/HR;±LVEHVWUHPHPEHUHG

















 )RU IXOOHU GHWDLOV VHH )DEUL]LR 0DQFLQHOOL The Sistine Chapel 9DWLFDQ &LW\
8I¿FLR9HQGLWD3XEEOLFD]LRQLH5LSURGX]LRQL
 $ FOHDU DQG XQDPELJXRXV GHSLFWLRQ RI WKH ZKLWHKDLUHG DQG EHDUGHG 6W 3HWHU
VWDQGVRQ&KULVW¶VOHIWORRNLQJRYHUWRWKHVDYLRXUDQGKROGLQJRXWWKHNH\VWRKHDYHQ
DQGHDUWKLQKLVOHIWKDQG
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XQGHU$QWLRFKXV (SLSKDQHV DQG WKH HQVXLQJ VWUXJJOHV RI WKH 0DFFDEHHV
IRPHQWHGDFRQFHSWXDOFKDQJHZKHUHLQWKHIDLWKIXO-HZZRXOGEHUHZDUGHG
DQGWKHDSRVWDWH-HZFRQGHPQHG,QWKHSHULRGRIWKH1HZ7HVWDPHQWWKH







SUHFHGHQFH7KLVZDVEHJXQ LQ WKH0DFFDEHDQSHULRGEXW LV QRZDFFHQ

















OHDGHUV RI WKH HDUO\ &KULVW PRYHPHQW RU WKH SRVWDSRVWROLF HFFOHVLDVWLFDO
FKXUFKZKRKHOGWKHNH\VWRKHDYHQDQGKHOODQGZKRVLPLODUO\ZHUHDEOH
WR GLIIHUHQWLDWH WKH ZLFNHG IURP WKH ULJKWHRXV DQG ZLWKLQ D PHGLDHYDO
IUDPHZRUNWKDWEHOLHYHGIXQGDPHQWDOO\LQWKHWUXWKRI&KULVWLDQLW\LWZDV
WKHSDSDORI¿FHDORQH WKDWKHOG WKHNH\V WRKHDYHQDQGWKHFHUWDLQW\RID
EOHVVHGDIWHUOLIH
7KH WKHRORJLFDODIWHUOLIHRIDQHWHUQDO¿HU\SLWRIKHOOSHUVLVWV LQWR WKH
PRGHUQSHULRGZLWKPRGHUQFRQFHUQVDQGZRUULHVQRZODEHOHGKDGHSKRELD
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UHÀHFWLRQ DQGGHEDWHRQKRZDQGZK\ WKHSLFWXUHRI WKH DIWHUOLIHSODFHG
XSRQWKHOLSVRI-HVXVLQWKH*RVSHOVSODFHVKLPLQWHQVLRQZLWKWKH+HEUHZ
%LEOHLVZRUWK\RIVHULRXVGLVFXVVLRQ
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